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SAMENVATTING
Het proefschr i f t  beschr i j f t  een exper inenteel  onderzoek aan de ge-
uni f iceerde electrozwakke wisselwerking met behulp van kernfysische
methoden. Voor het  doen van de neLingen is een nieuw lnstruDent ontrd l .k-
ke1d. De beschr i jv ing van di t  instrument,  en de presentat ie van een
eersLe x0eetresul taal ,  neDen in deze dissertat le een centra le p laats in.
Naast  de exper imentele aspecten wordt  íngegaan op de theoret ische
achÈergronden van het  werk.  De rnoÈivat le voor het  onderzoek v indt  haar
oorsprong omstreeks het  begin van de jaren zevent ig,  net  de kornst  van
moderne uni f icatLe theor ieën.  Deze le idden er toe dat  het  n let  behouden
zi jn van par i te i t  in  de zwakke wlsselwerklng in een geheel  n ieuw dag-
l icht  is  komen te staan.
I{et werk van Glashow, Weinberg en Salam (cI,fS) op het gebied van de
uni f icat ie van zwakke en elecl romagnet lsche wisselwerkingen kr i jgt  èan
ook ru ime aandacht.  Deze theor ie vond recentel i jk  haar def iní t ieve be-
vest íg ing meE de waarnemlng bi j  het  CERN van de theoret isch voorspelde W
en Z bosonen. Volgens di t  nodel  ls  de zwakke \ t isselwerking al leen zwak
bl j  energieën lager dan ongeveer 80 GeV (de t /  en Z massafs) ,  en is  de
schendlng van par l te i t  ln  processen a1s nucleaír  beta verval  het  gevolg
van het feit dat de geladen lí bosonon al1een kunnen koppelen aan quarks
en leptonen Í re!  negat leve ( l inkshandige) hel lc i te l t .
Het  fe l t  dat  par i te i tsv io lat le n let  door het  GWS nodel  wordt  ver-
k laard heefr  gele ld tot  de ont \d ikkel ing van al ternat ieve rnodel len waar in
pa r l t e i t s v l o l a t i e  wo rd t  opgeva t  a l s  een  " l age -ene rg le "  ve r sch i j nse l .
Dergel l jke 1lnks-rechts symnetr ische electrozwakke theor ieën voorzlen
naast  het  fo lon tn zowel  l1nks- a ls rechtshandlg koppelende W deel t jes '
en een tweede Z boson. De addi t ionele dragers,  bui ten die waar ln de
sÈandaard GWS theor ie reeds voorziet ,  zouden echter  nog veel  massiever
noeten z lJn dan de eerder vermelde 80 GeV. Bl j  lage-energle processen
zouden de zwaardere bosonen nauwelijks een blJdrage kunnen leveren en
zou par l te i rsv io lat le nagenoeg rnaxinaal  zt in,  zoals ln b i jvoorbeeld nuc-
lealr  beta verval .  B1j  zeer hoge energie zou de electrozwakke wisselwer-
k ing ju lst  vol ledlg syrnrnetr isch worden en zou par i te l t  behouden bl lJven.
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De l inks-rechts syometr ische roodel len kunnen echter  geen ui ts lu i tsel
geven over de nassars van de zwaardere bosonen. Deze noeÈen dus exoer i -
nenteel  worden bepaald.
De ontrd ikkel ingen op her gebied van uni f icat ie roodel len hebben
ongetwi j fe ld een nieuwe i rnpuls gegeven aan het  onderzoek op het .  gebied
van parÍ te i lsv io lat le in de zwakke wisselwerking.  Was het  in 1957 nog de
vraag of  er  par i te i tsv io lat ie is ,  momenteel  gaat  het  er  om hoe maximaal
dle par i te l tsv io lat ie is .  De centra le vraag in d i t  verband is nu of  ons
heelal  op elementair  n iveau al  dan niet  symmetr isch is .  De resul taten
van al le tot  nog toe gedane lage-energie par i te l ts  exper imenten z i jn
vol ledig consistenE met de voorspel l ingen van het  GWS nodel .  Een rnoge-
11jke afwi jk ing van naximale par i te i tsv io lat ie,  veroorzaakt  door b i j -
dragen van rechtshandig werkende I í*  bosonen meE eindige massa, zou
ech te r  zee r  k l e i n  z i j n ,  van  de  o rde  (ML /MR)4 ,  en  zou  dus  a l l een  z i ch t -
baar kunnen worden bl j  rnet ingen net  hoge precis ie.
Het exper inentele werk,  beschreven in het  proefschr i f t ,  had Eot
doel  on de longi tudína1e polar l -sat ie van posi t ronen van Fermi beta ver-
va1 (Pp) te vergel i jken neE die voor Garnow-Te1ler  beta verval  (Par) .  Om
redenen van exper imentele aard is  gekozen voor vergel i jkende polar i -
sat ienet ingen. In het  t rdeede en derde hoofdstuk van de dissertat ie wordt
besproken dat  de lnvloed van een eindlge WR-nassa op de polar isaEies Pp
en PGT in het  a lgemeen verschl l lend zal  zí jn.  Het  bestaan van geladen
rechtshandige zwakke stromen zou dus lot uiting kunnen komen in een af-
wt jk ing van de verhouding Pf , /PCf van 1.  Met een speciaal  voor re laÈieve
net l -ngen ontwikkelde posi t ron polar imeter 1s het  nogel l jk  gebleken oro
toE een aanzienl l jke verbeter lng in exper imentele precis ie te komen voor
de polar isat ie verhoudÍng;  systenat lsche fouten zíJn van de orde 10-4 en
mogen hrorden verwaar loosd .  De voorui tgang kan al lereerst  r , rorden ul tge-
drukt  in de bereikte nauwkeur lgheid voor de absoluEe beta polar isat ie ln
Ferml verval ,  waar in een verbeter ing is  bereikt  van 20% (f961) en 14%
(1976) tot  4"Á.  Bi j  dt t  laaÈste resul taat  is  gebruik genaakt  van de 12
precls ie naarmee Pa, bekend ls.  Aangetoond wordt  dat  het  behaalde resul-
taat een vergelijklng met de ultkornst van meÈÍngen aan andere zwakke
processen, zoals u.ron verval  en inelast ische neuÈrino-hadron verstrooL-
ing,  zeker kan doorstaan.
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De gunstige eigenschappen van het ont\rikkelde instrunent hebben er
toe geleid dat het onderzoek naar zwakke geladen rechtse stromen ook na
de vol tooi ing van het  proefschr i f t  zal  worden voortgezet .  Met een t \ reede
generat ie posl t ron po1-arLmeter Í ret  een grotere venÍerk ingscapaci te l t  zal
het  in de nabi je toekomst nogel i jk  z i jn de verhouding PF/P.T tot  op een
nauwkeurigheld van enkele malen 10-3 te meten. In het proefschrift wordt
lngegaan op de haalbaarheÍd van dergell-Jke nauwkeurlgheden.
